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L' evolució del cinema rus ha patit una experiencia única. A diferencia d'Europa, amb la seva historia teatral de gairebé dos mil cinc-cents anys, el teatre rus data només del segle XVII, i és una imitació de la 
forma teatral alemanya. S'ha de dir que aquestes imitacions van patir moltes 
dificultats per arrelar-se a Rússia, a causa que no tenien arrels propies. El tsar 
Pere 1 va ordenar la construcció d'una mena d'estructura teatral permanent a 
la Pla<;a Roja, pero no va ser popular i el públic rus simplement no hi anava. 
No podem parlar, dones, de teatre rus real fins al segle XIX. 
Malgrat la diferencia aparent entre la historia del teatre de Rússia i 
d'Europa, podem tra<;ar una línia comuna en la seva evolució. El teatre de la 
Grecia antiga va comen<;ar amb els misteris religiosos; el drama universal, 
amb les seves propies regles i formes d'existencia, semblava que descendís a 
la Terra des del més enlla. El cor i els actors representa ven els contrasts, la 
interrelació entre el que és cosmic i el que és terrenal, el que és diví i el que 
és huma. L'augment del nombre d'actors també representava un increment 
en el testimoniatge de la presencia divina a la Terra. 
Esquil, SOfocles i Eurípides no solament són noms de grans drama-
turgs de la historia europea i mundial, sinó també representen el procés de 
declivi del misteri diví a favor de l'anima humana. El teatre classic de la 
Grecia antiga representa la transfiguració de l'anima humana realitzada per 
l'esperit diví. 
A les obres místiques d'Esquil es for<;ava les animes humanes a arri-
bar a un enteniment més elevat de les realitats divines, expandint la cons-
ciencia humana i situant l'home per sobre els seus problemes personals i el 
seu destí. 
Inspirats en Esquil, els grecs antics van aconseguir un equilibri 
millor entre el que era terrenal i el que era diví en la seva vida. Estaven guiats 
pels seus ideals més elevats i van intentar de personificar aquests ideals tant 
a la seva vida pública com a la privada. No és casualitat que el període del 
teatre esquilia coincideixi amb l'apogeu del desenvolupament de la civilitza-
ció deIs grecs antics, un temps que es denomina mundialment edat daurada. 
Les obres de Sofocles emfatitzen els problemes del destí huma. Allo 
que era diví es va anar reduint cap a un nivell huma, com podem veure en el 
fet que els déus esta ven subjectes al destí i no podien exercir cap influencia 
sobre el destí huma. EIs déus tenien una vida quotidiana molt similar a la de 
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les persones, llevat d'ésser immortals. Allo que era diví s'anava reduint gra-
dualment cap a un nivell huma, i el que fins aleshores havien estat uns ide-
als inabastables i elevats s'havien convertit en terrenals. 
La reducció deIs ideals espirituals coincidia amb un canvi en la vida 
social i moral de la Grecia antiga. Les obres d'Eurípides marquen l'escenari 
final d'aquest procés. A escena ja no hi havia un déu o un heroi, sinó que hi 
havia un home que compartía amb els espectadors els mateixos problemes i 
les mateixes passions. 
El teatre va passar d'estar situat en l'ambit diví a enfocar cap a la psi-
cologia humana interior. Va deixar de relacionar-se amb el més enlla, amb les 
divinitats, i va passar a ser el camí cap a la consciencia humana, fent que la 
persona testimoniés les profunditats de les seves emocions interiors. El tea-
tre va perdre el seu nivell sagrat anterior i va saltar cap a les profunditats del 
coneixement i de la psicologia humana. El teatre va esdevenir un indret on es 
representa ven les tragedies de les passions humanes. 
Aquest descens cap al nivell huma no solament va significar el final 
del desenvolupament del teatre europeu antic, sinó que també va significar 
el final d'aquest nivell més elevat de civilització espiritual. 
No és per casualitat que avui els problemes relacionats amb la per-
dua de dimensió espiritual, i amb l'arrulnament de la civilització humana en 
general, se sentin més intensament que mai -no solament a Europa, també 
arreu del món- i que sovint es parli de la situació actual de l'art teatral i 
cinematografic, ja que tot aixo forma part de la mateixa cadena. 
El que és diví i el que és huma, els misteris, el teatre el cinema -i la 
vida- són tots processos indissolubles i molt fortament interconnectats. 
Es pot tra<;ar una analogia molt forta entre la historia del cinema de 
Rússia i el teatre de la Grecia antiga. Les pel.lícules de Eisenstein són com 
obres de teatre de mascares animades. Intenten crear un nou misteri el pro-
blema central del qual és la reanimació d'idees i esquemes especulatius. Es fa 
molt difícil de comparar Eisenstein amb Esquil. Esquil era un missatger deIs 
déus, enviat a la Terra per anunciar la veritat divina a la gent, i per altra 
banda, Eisenstein, ens recorda un bruixot, un alquimista que crea una nova 
poció estupefaent capa<; d'influir en la consciencia humana. 
Així era la nostra societat després de la Revolució, un intent de cons-
truir la vida basada en esquemes que venien de fora. El mateix va succeir 
amb el cinema. 
El cinema nacional rus va comen<;ar amb els treballs d'Alexander 
Dovzhenko, Sergel Bondarchuk i Vasily Shukshin. Es tractava d'imatges que 
evocaven l'esperit rus veritable, terrenal, íntegre, intentant, per una banda, 
canviar la vida terrenal i introduir els ideals morals, i per l'altra, arribar a 
assolir els ruvells elevats de consciencia i acostumar-s'hi. Per crear tot aixo, 
els cineastes van comen<;ar a prendre consciencia de la gran Rússia i a desco-
brir la seva vida. 
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Les pel·lícules de Dovzhenko, Bondarchuk i Shukshin són gotes 
d"'aigua viva", que donen forma no solament a la consciencia deIs compa-
triotes d'avui, sinó també al procés de desenvolupament real del cinema 
mundial. 
L'estadi següent de desenvolupament del cinema rus eren els tre-
balls creatius d'Andrei Tarkovsky. 
Andrei sabia i entenia no solament la santitat del seu nom (l'apastol 
Andreu, el que va ser cridat primer), sinó també de la seva propia crida. Va 
ser el primer que a Rússia va comen<;ar a utilitzar elllenguatge cinematogra-
fic per parlar de Déu. Podem comparar-lo amb Esquil. Ambdós utilitzen la 
seva forma artística per parlar de Déu. Tal com fa Esquil, Andrei intenta ele-
var la consciencia humana cap a un nivell superior, i predica les veritats divi-
nes a la Terra. Andrei intenta elevar la consciencia humana des deIs proble-
mes terrenals primitius cap a la divinitat, parlant amb eH fent servir un llen-
guatge d'enteniment més elevat. 
El destí del cinema rus i la crida d'Andrei Tarkovsky estan indisso-
lublement lligats amb el destí de la Rússia actual. Andrei va ser el primer 
cineasta que va escoltar la veu de Déu al seu cor i va intentar parlar sobre 
Déu utilitzant elllenguatge del cinema. La cerca de noves formes i de noves 
maneres d'expressar-se que trobem a les pel·lícules de Tarkovsky és un intent 
de crear un nou llenguatge espiritual que proclami al món aquesta Veritat 
Suprema. 
Actualment, els cineastes d'arreu del món estan experimentant 
aquesta set espiritual. La gent de tot el planeta esta tipa de les imatges des-
tructives i agressives de les pel·lícules americanes modernes i d'aquesta 
mena de cinema. 
A Rússia, avui, es dona pas a una nova experiencia espiritual a l'es-
fera cinematografica. Tenim el festival de cinema Colden Knight, en que tro-
bem una col·lecció de més de vuit-centes pel·lícules de gran dimensió espiri-
tual de tot el món. S'ha fundat una Associació Internacional de Cineastes 
Eslaus i Ortodoxes, l'objectiu de la qual és portar a terme un programa de 
"cinema per formar l'esperit", i una associació de "tutors d'aquest esperit" en 
el reialme del món del cinema, sense tenir en compte la seva confessió reli-
giosa. No tenim fronteres ni religioses ni confessionals ni nacionals ni tampoc 
etiques. Estem oberts a la cooperació amb qualsevol que comparteixi els nos-
tres ideals. Volem que l'esperit d'Esquil prengui forma en el cinema d'avui. 
En aquests dies, no solament Rússia esta intentant assolir i donar cos 
als seus orígens espirituals, tot i els problemes i les carregues de la vida 
moderna, sinó que també Europa esta patint el mateix procés, com es pot 
observar a les llargues converses deIs filasofs europeus sobre el "declivi 
d'Europa" i la seva mort espiritual. 
Avui, en cada cor huma ressona la crida de Déu, cada anima té set 
d'un glop de l'esperit, i d'omplir-se d'una consciencia més elevada. 
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La primera d'aquestes experiencies esta molt a prop vostre i nostre, 
deIs creadors de la cultura espiritual contemporania, sense que tingui 
importancia en quin ambit treballem. 
Com diu el nostre sant Serafí de Sarov: "Salva la teya anima i al teu 
voltant se'n salvaran milers". Hem de prendre consciencia de totes les mane-
res com l'esperit diví ens omple els nostres cors a la Terra. 
El món del cinema actual no solament és un conjunt de pel·lícules 
sinó que és també el camp de batalla per les animes humanes. Les animes 
corruptes deIs cineastes moderns que serveixen a les forces de l'agressió i de 
la mort estan intentant d'emportar-se a l'infern tantes animes com puguin. 
Aquest procés horrible es dóna a tot el món. 
Només es pot resistir aquest fet amb el poder de l'Esperit Sant, dipo-
sitat en l'anima humana. Així doncs, abans que res, la tasca principal 
d'aquells que estan implicats en el cinema és realitzar un testimoniatge espi-
ritual superior i també testimoniar la propia crida. No tenim cap dret de por-
tar al món l'esperit de la violencia, de l'agressió, del guany personal, de la 
mort. La nostra tasca hauria de ser la d'utilitzar elllenguatge del cinema per 
afirmar les idees espirituals superiors i la veritat de la vida de l'home, de l'es-
perit del bé, la caritat, de l'amor.. .. 
El cineasta de la Rússia actual esta intentant de definir aquest camí 
per si mateix, tot i que sembla que sigui molt difícil i espinós, si mirem el poc 
nombre de seguidors que tindra. En som pocs avui a Rússia i al món, pero 
estem oberts i preparats per cooperar amb tots aquells que vulguin compar-
tir amb nosaltres els nostres ideals i objectius. Déu no és for<;a sinó veritat. 1 
la veritat de la pau i de la vida es troba en el camí cap a Déu. Així doncs, 
caminem junts aquest camí. 
Ara em voldria prendre la llibertat de fer unes reflexions personals 
sobre el cinema, les quals m'han mantingut ocupat en els darrers vint anys. 
En aquest període he escrit més de deu guions, cinc deIs quals s'han conver-
tit en pel·lícules, i que han rebut premis a festivals de cinema nacionals i 
internacionals. El guió que vaig escriure a Mosfilm per a la pel·lícula 
Lermontov, publicat el 1996 a una de les revistes més importants de la Rússia 
actual anomenada Els Nostres Contemporanis, va obtenir el premi literari de 
l'any. El meu darrer guió l'he escrit per a la pel·lícula Pushkin, que actualment 
s'esta adaptant a la pantalla. 
El destí m'ha donat l'oportunitat de fer amistat i de col· laborar amb 
alguns deIs mestres més destacats de la indústria cinematografica, amb 
alguns deIs millors directors de cinema rus sos i amb alguns dramaturgs del 
segle xx: Andrei Tarkovsky, Sergei Bondarchuk, Andrei Mikhalkov-
Konchalovsky, Peter Todorovsky, Nikita Mikhalkov ... 
He intentat estudiar l'existencia de lleis objectives en el camp drama-
tic observant la creativitat d'aquests mestres, reflexionant sobre la natura i la 
historia de l'art dramatic, i analitzant l'abast del drama de la Grecia antiga en 
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els nostres dies. Quin és el secret d'aquella for¡;a intransigent de Sofocles, 
Eurípides, Shakespeare i Moliere, Ostrovsky i Txekhov, Brecht i Dürrenmatt? 
De la mateixa manera, els exemples negatius deIs "mals dramaturgs" 
-que trastornen les autoritats del passat i desitgen veure el món a través de 
la seva "singularitat" extravagant i buida- confirmen d'una manera obvia 
que les lleis de l'art dramatic existeixen i que és necessari d'estudiar-Ies, per 
tal de no fer avan¡;ar la roda a la inversa, sinó crear alguna cosa segura i de 
llarga durada. 
Així doncs, voleu que el vostre treball perduri per llarg temps i esde-
vingui un classic? Abans hauríem de respondre una qüestió elemental: "Quin 
treball es pot considerar un classic?" És un treball creat per a tothom i per 
sempre. Un treball que toca els cors deIs espectadors de fa cents anys, pero 
que avui encara el trobem emocionant i que probablement no ens deixara 
indiferent en temps futurs. 
A partir d'aixo podem derivar que la llei més important de l'art 
dramatic és: Crear un treball artístic classic. Trieu temes que siguin atempo-
rals i sempre emocionaran els cors de la gent. 
Si reflexioneu sobre el secret d'aquests treballs dramatics veureu que 
estan construIts, com a regla general, prenent com a base algun mite. La 
majoria es basen en la realitat eterna i immortal de la Crucificció de Jesucrist, 
la qual esta prefigurada i repetida a l'art dramatic, el mite de Prometeu, el 
mite de Pigmalió, Galatea i una dotzena d'altres mites eterns. 
La segona llei del dramaturg és la següent: Trobeu el vostre tema 
propio Cada persona, d'igual manera que cada nació, té el seu tema propi, la 
seva propia can¡;ó de l'anima. Només l'artista que ha trobat el seu tema propi, 
i que habilment canti la can¡;ó de la seva anima, romandra a les ments de la 
gent. El seu treball creatiu passara a formar part de la cultura del món: 
Eisenstein, Dovzhenko, Tarkovsky, Bondarchuk, Shukshin, Fellini, Bergman, 
Teo Angelopulos ... 
La tercera llei del dramaturg és: Apropeu-vos al vostre nou treball 
com si es tractés del darrer de la vostra vida, no feu petites obretes a cuita-
corrents i no passeu a formar part de la llista interminable de "comerciants 
del temple" de l'art. 
La quarta llei del dramaturg és no ignorar les lleis elementals que 
s'han de tenir en compte per crear un treball dramatic: comen¡;ament, desen-
volupament de la trama, culminació i final. Certament, hi ha casos de creati-
vitat intuItiva en certs dramaturgs, pero un no ha de comptar massa amb 
aixo. 
La cinquena llei del dramaturg és no passar per alt la for¡;a i el 
ciment del treball propi -conflicte, confrontació deIs personatges, episodis, 
es cenes, pensaments, frases-o 
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Recordeu el metode drama tic tradicional i infalible de la repetició de 
les accions o escenes en el desenvolupament de l'argument. La repetici6 simi-
lar ajuda que l'escena i el treball com un conjunt obtinguin un nivell superior 
de simbolisme i metafora. 
La sisena llei, i obviament de no menys importancia, és que el treball 
ha d'elevar !'anima de l'espectador. 
Sé que no estic dient res de nou. Estic enumerant les observacions i 
pensaments del món del drama que m'han fet entendre la naturalesa inqües-
tionable de les lleis que he enumerat més amunt. D'altres dramaturgs poden 
afegir-ne a aquestes un conjunt de lleis professionals i meto des, pero les lleis 
que he enumerat abans poden servir com a base. 
Per concloure, voldria fer referencia a alguns moments generals de 
la condició contemporania del cinema i el teatre als paIsos eslaus, ortodoxes 
i cristians, que estan en confrontació espiritual amb les tendencies relativa-
ment destructives de les cultures americanes i europees postcristianes. 
Sovint participo a festivals de cinema russos i europeus i des de fa 
sis anys em faig carrec d'un deIs festivals més importants de Rússia: el 
Festival Internacional de Cinema de la Gent Eslava i Ortodoxa anomenat 
Golden Knight, en el qual es reuneix cada any un potencial creatiu poderós. 
Fa cent anys, quan va néixer, el descobriment enginyós del cinema 
tenia la possibilitat de seguir una de les dues següents direccions: una era 
servir els objectius elevants de l'art i l'elevació de l'anima humana intentant 
que la Providencia Divina s'escampi pel món, l'altra era la forma artística 
comercial, per treure profit de les coses més basiques i vils, contribuint a la 
decadencia de la moral humana. Finalment, el Cinema va seguir aquesta 
segona, que era el camí més senzill. 
Certament, al costat de les moltes pel·lícules que han condult les ani-
mes deIs espectadors cap a l'infern, sempre hi ha hagut cineastes que no han 
traIt els proposits elevats de l'artista. Rússia és rica en noms de grans cineas-
tes, els quals igualen o fins i tot han influIt en el cinema internacional: 
Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, Tarkovsky, Bondarchuk, Shikshin, Parad-
janov, Abuladze, Yoseliani, German, Mikhalkov i molts d'altres. Tots ells són 
mestres de la indústria del cinema, no solament són uns directors extraordi-
naris, sinó que a més són uns dramaturgs brillants. Tots ells crearen els seus 
treballs a la "URSS totalitaria" i estaven finan¡;ats per la poderosa indústria 
establerta per l'Estat sovietic i l'única indústria cinematografica de lloguer 
del país que tenia uns ingressos de set bilions de rubles, la meitat deIs quals 
anava al tresor estatal. 
El cinema sovietic tenia grans talents que, alhora, tenien una moral 
elevada. EIs millors exemples de les pel·lícules sovietiques no se les pot tit-
llar d'hipocrites ni de vulgars, com molt bé ho proven els prestigiosos premis 
anuals als festival s cinematografics internacionals. 
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Amb la Perestroika, pero, tot va canviar. La indústria cinematografi-
ca russa i ellloguer de pel·lícules va ser destrult. El principi del mercat per-
niciós d'una peHícula "pagada per un mateix" -fet que porta a la mort de 
l'art- es va posar en marxa. EIs directors de cinema i els dramaturgs s'es-
forc;aven per seguir els passos deIs seus col·legues estrangers per contentar 
els gustos basics del mercat i poder "fer diners". 
A les pantalles de televisió i als festivals de cinema de Rússia i d'ar-
reu del món regna la vanitat, la duresa, la buidor afectiva i la vulgaritat obs-
cena. Rússia aviat es va posar al nivell de la resta del món, aspecte que com-
porta una forta degradació espiritual. Actualment, als festivals de cinema 
tant de Rússia com de la resta del món, s'hi passen gairebé les mateixes 
pel·lícules. 
Per tal de fer-me entendre més profundament davant d'un públic 
grec, m'agradaria fer referencia al xoc espiritual que vaig patir al festival de 
cinema de Salonica. Era la primera vega da que assistia a aquest festival i 
anava amb l'esperanc;a que, a Grecia, un país amb grans tradicions i un art 
genuÍ, que és la mare de l'Ortodoxia, veuria treballs cinematografics interes-
sants, profunds i amb una moral allic;onadora. 
En lloc de tot aixo, dia rere dia, el que es presentava a la pantalla del 
festival em decebia més, amb un seguit de pel·lícules de segona categoria 
plenes d'obscenitat i vulgaritat barata. Malgrat aixo, les pel·lícules gregues 
no eren inferiors a la resta de productes de l'Europa de l'Est o d'America. 
No es va fer cap al·lusió, a la pantalla, a la vida espiritual humana ni 
als principis morals. Cada pel·lícula que ens hi presentaven feia referencia als 
elements més basics i carnals, per aconseguir uns beneficis facils. Només 
veiem gent bebent, menjant, acaronant-se, tallant els cap s de les seves dones 
rondinaires, gent cometent adulteri, robant, desitjant la dona del veÍ, traint-
se, i una altra vegada, matant-se, menjant, bebent... Aixo volia dir que s'ha-
via seguit massivament un procés mecanic (com una mena de SIDA espiri-
tual), que portava a la destrucció de l'essencia moral humana, i que havia 
afectat més d'una generació. El vici, la corrupció i la ruptura de tots els mana-
ments cristians han esdevingut el treball rutinari no solament perque els 
directors i dramaturgs volen guanyar diner facil, sinó també per satisfer els 
desitjos del públic de veure cinema barat. 
Per tal de sobreviure a les tendencies cinematografiques destructi-
ves, es va fundar a Rússia, fa sis anys, el Festival de Cinema Internacional 
Golden Knight, amb el lema "Per als ideals morals cristians. Per educar 
moralment l'anima humana". En el sise any d'existencia del Golden Knight 
(al Cinque Festival de Cinema a Minsk) es va fundar l'Associació Inter-
nacional de Cineastes del món Eslau i Ortodox, on es van reunir diversos 
representants de la pantalla deIs quinze palsos que hi van formar part. Es va 
aprovar el projecte "Programa de cinema per formar l'esperit" i es van com-
prometre a portar-lo a terme. 
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A part deIs noms coneguts arreu del món, el Golden Knight desco-
breix nous noms a pel-lícules d'acció, documentals, televisió, cinema de 
dibuixos animats i d'estudiants. En diverses ocasions el Golden Knight ha 
guardonat Sergei Sondarchuk i Nikita Mikhalkov (Rússia), Yuri Ilyenko 
(Ucra'ina), Victor Turov (Bielorússia), Teo Angelopulos (Grecia), Goran Pas-
kalvich (Serbia), Kshishtov Zanussi i Jan Kolsky (Polonia), Vtas Zhe-
lakyavichus (Letonia), Christo Christov (Bulgaria) i molts d'altres. 
Cada any, a la cerimonia d'inauguració del Golden Knight, es revela 
el guanyador de la competició de Millor Guió i els noms deIs tres millors dra-
maturgs. EIs guions guanyadors es proposen per a la realització i financ:;a-
ment per l'Estat. A les competicions del millor dramaturg cinematografic i 
fins i tot durant les sessions de visionat de pel·lícules del Golden Knight sor-
geixen mots projectes cinematografics. 
La consolidació de l'únic festival cinematografic moral -el Golden 
Knight- que cerca estrictament l'ecologia espiritual a la pantalla, prova que 
aquesta mena de festivals cinematografics tenen futuro Any rere any hi ha 
més cineastes (i tots aquells que comparteixen els principis del cinema per 
educar l'esperit) que s'afilien a l'Associació Internacional de Cineastes del 
Món Eslau i Ortodox, i també tots aquells que estan preocupats per la condi-
ció moral i espiritual de la humanitat actual, i que desitgen sobreviure a l'es-
tandardització a la pantalla; aquells que no volen promoure la caiguda final 
de la humanitat i la destrucció del món i que volen ajudar a difondre la pro-
videncia divina a la Terra. 
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